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La investigación tuvo como objetivo conocer  cuáles eran los  niveles de Acoso 
Sexual Callejero y Sexismo Ambivalente en los estudiantes jóvenes y adultos  del 
Instituto Nuevo Pachacútec, del Distrito de Ventanilla. El tipo de investigación 
utilizado fue Descriptivo y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada 
por 244 estudiantes de ambos géneros, de todas las carreras. Se utilizaron los 
cuestionarios  de Acoso sexual callejero y Sexismo ambivalente. 
 
Los resultados mostraron que ambas variables tanto acoso sexual callejero y 
sexismo ambivalente  presentaron un nivel medio en ambos géneros. Sin 
embargo, se halló una  notoria diferencia al haber sido analizadas según género, 
ya que se encontró que las evaluadas  presentaron un nivel alto de acoso sexual 
callejero  a diferencia de los evaluados que obtuvieron un nivel bajo, no obstante, 
los resultados en cuanto al nivel de  sexismo ambivalente obtenido fue distinto,  
pues  las evaluadas se ubicaron en un nivel bajo, a diferencia de los evaluados 
los que obtuvieron un  nivel alto. Lo cual nos llevó a concluir que  los niveles  de  
ambas variables de estudio presentaron una notoria diferencia al ser analizadas 
por separado según género. 
 













  ABSTRACT 
The research aimed to know the levels of Street Sexual Harassment and 
Ambivalent Sexism in the young and adult students of the Nuevo Pachacútec 
Institute, in the District of Ventanilla. The type of research used was Descriptive 
and non-experimental design. The sample consisted of 244 students of both 
genders, of all the races. The questionnaires of street sexual harassment and 
ambivalent Sexism were used. 
 
The results showed that both variables both street sexual harassment and 
ambivalent sexism for both genders had a mean level. However, a striking 
difference was found by having been analyzed by gender, since it was found that 
the women presented a high level of street sexual harassment in contrast to those 
who had a low level, but the results in terms of level Of ambivalent sexism 
obtained was different, since the evaluated ones were placed in a low level, unlike 
those evaluated that obtained a high level. This led us to conclude that the levels 
of both study variables presented a marked difference when analyzed separately 
by gender. 
 
Key words: Street sexual harassment, ambivalent sexism, genus.
